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精神科準開放病棟 へ の S S Tの 導入
伊藤 収 ( 同仁会木更津病院)
Ⅰ は じ め に
平成6年4月1 日, 精神科の 診療報酬の 中に生活技能
訓練 (S S T: Social Skills Tr aining以下S S T と記
す) が盛り込まれ, 看護者が行う治療的手法と し て , 公
的 に認められる こと に な っ た｡ こ の S S T は診療報酬化
され る以前, 一 部 の精神科医療機関に お い て 先駆的な取
組みが なされ て い た｡ しか し, そ れ ら の取組み はデ イ ケ
ア や社会復帰病棟で の もの で , 長期入院患者の居住型病
棟化して い る, 慢性病棟や準開放病棟で の 実施報告は,
平成6年4月1 日の 時点で は見られなか っ た｡
筆者 の病院にお い て も長期入院者を中心とした定床4
3 の男女混合準開放病棟があり, 薬物療法と並行 して薬
物療法 に余り反応しな い陰性症状 (感情鈍麻 ･ 無為自閉
な ど) 対策とし て , 看護ス タ ッ フ を中心に レ ク リ エ ー シ ョ
ン 活動 を長年に渡 っ て実施 して い た｡
しか し, 実際 に は1年を通 して プ ロ グ ラ ム が予定され,
マ ン ネ リ化し て い た こ の レ ク リ エ ー シ ョ ン 活動 に は多く
の ス タ ッ フ か ら疑問を出され て い た｡ よ っ て , こ の 新た
なS S Tの導入に は病棟看護 ス タ ッ フ の , 全面的な賛成
を得られ看護ス タ ッ フ の学習期間を経た, 平成6年7月
1 日より実施する こと に な っ た｡
Ⅱ 研 究 期 間
平成6年 7月1 日より平成7年3月3 1 日
Ⅲ 病 棟 概 要
研究開始時, 在棟患者42名｡ 疾患別で は, 精神分裂病
39名 (約93%), う つ 病1名, て ん かん性精神障害1名,
脳血管性精神障害1名で あ っ た｡ 又, 長期入院も顕著で,
10年以上継続入院者が25名 (約60 %) で あり , 5年以上
10年以下継続入院者12名 (約29 %), 入院5年以下が僅
か5名 ( 約12 %) で あ っ た｡
Ⅳ S ST の導入 時の 経過
はじめ に , 在棟患者全員と看護 ス タ ッ フ と の話合い の
場 で ある ｢病棟会｣に て病棟担当医よりS S Tの概要が
説明され , 医局会で決め られ た4 つ の グ ル ー プ分 けが発
表され た｡
《グ ル ー プ編成≫
A グル ー プ : メ ン バ ー 8名 (男性2, 女性6), オ レ
ム ･ ア ン ダ ー ウ ッ ド の レ ベ ル Ⅱ に は ぼ相
当する グ ル ー プ と な っ た｡
B グル ー プ : メ ン バ - 16名 (男性8, 女性 8), オ レ
ム ･ ア ン ダ ー ウ ッ ド の レ ベ ル Ⅲ - Ⅱ に ほ
ぼ相当するグ ル ー プ と な っ た ｡
C グル ー プ : メ ン バ ー 7名 (男性4 , 女性 3), オ レ
ム ･ ア ン ダ ー ウ ッ ド の レ ベ ル Ⅱ に は ぼ相
当するグ ル ー プ に な っ た ｡
D グ ル - プ : メ ン バ ー 11名 (男性4 , 女性 7), オ レ
ム ･ ア ン ダ ー ウ ッ ドの レ ベ ル Ⅰ に は ぼ相
当するグ ル ー プ と な っ た ｡
そ し て , 各 グ ル ー プ に看護スタ ッ フ が2名 づ っ , グ ル -
ブリ ー ダ ー と サ ブリ ー ダ ー と し て担当した｡
Ⅴ ｢病棟会｣ 後の反響
上記の ｢病棟会｣の後, 患者 の 多くか ら ｢何か新 しい
事をさせられ る｡｣ ｢グ ル ー プ作りが上手くで きる の か ｡｣
などと い っ た不安感が表出された ｡
そ こ で , 看護 ス タ ッ フ間で それ ら当然発生した患者達
の抵抗感を最小にするため の 工夫が必要と考え, 4 つ の
グ ル ー プ毎 に茶話会を開き, そ の 話し合い で 出され た意
見をS ST の 最初の プ ロ グ ラ ム に発展させ る, と い う方
法で 臨む こと とした｡
Ⅵ 各グ ル ー プ別茶話会 につ い て
①A グ ル ー プ で は ｢ 医師との 診察時に思 っ て い る こ と
が充分に言えな い ｡ 今思 っ て い る こ とを手紙 に し て主治
医に出した い ｡｣ と い う意見が出され , 全員が それ に賛
同しS S Tの プ ロ グ ラ ム が そ の場 で 出来上が っ て し ま っ
た｡
② B グル ー プ で は ｢四季をお っ て花や野菜を作りたい ｡｣
｢散歩の 途中に落ち て い る空き缶を片づ けた い ｡｣ な どの
S ST に結 び つ く意見が出された｡
③c グル ー プ で は ｢夏らし い大きな絵 を描き た い ｡｣
と い う , 女性患者の意見に全員が賛成した｡
④ D グル ー プ で はメ ン バ ー か ら の意見は全く出ず, 香
護 ス タ ッ フ か ら ｢ 上手な歯磨きの仕方を最初に勉強しま
し ょ う｡｣ と提案しメ ン バ ーの 了承を得た｡
Ⅶ 各グル ー プ の S ST 開始初期の 展開
① (A グル ー プ)
〔主治医 へ の 手紙〕 プ ロ グ ラ ム はメ ン バ ー の話合 い で ,
往復葉書を使用する こと に な っ た｡
そ して , 葉書 の使 い方や文章の 書き方などを学習 しな
が ら完成させ , 出来上が っ た作品を メ ン バ ー が 互 い に批
評 し合 っ た ｡ そ し て , 完成 した葉書はメ ン バ ー の 希望 で
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投函せず, 直 に主治医に手渡すこ と に な っ た｡
又, こ の プ ロ グ ラ ム の 中で ｢ 漢字を忘れ て しま っ た,
勉強し直した い ｡｣ と い う意見が多く出され , 〔漢字の練
習〕 とい う プ ロ グ ラ ム を始める こ とも決定された｡
そ し て , や が て 主治医から の 返信葉書が メ ン バ ー に 届
き, そ れ が活動の 大きな弾み に な っ た｡
② (B グル ー プ)
｢四季をお っ て 花や野菜を作りた い ｡｣ と い う意見に
最も閑JL､が集まり, 〔園芸活動〕 と名付 けて プ ロ グ ラ ム
化する こと に な っ た｡ そ し て , 夏で も種まきが可能なも
の を, 病棟南側の 空き地を耕 して 植え る こ と に な っ た｡
そ し て , 盛夏 の ため作業は午前中の 涼し い時 に行う こ
と に な っ た｡
他 の グ ル ー プの 活動が午後2時か ら開始され る の に対
し て , こ の グ ル ー プ は午前10時か ら開始するこ とも決定
した｡
しか し, 折悪 しく記録的な猛暑で午前中で も, メ ン バ ー
に はか なり厳 しい 作業と な っ て しま っ た ｡ しか も, こ の
病棟の午前の 開放時間が午前10時か ら11時ま で で あ っ た
た め, 日 を追う毎 に男性患者を中心 に参加者が減少して
しま っ た｡
しか し, そ の よう な中で 入院継続 6年 の S ･ H さん
(男性59歳) だけは午前10時前よ り白い長袖 シ ャ ツ に麦
わ ら帽子と, 準備を整え病棟南側の ベ ラ ン ダ で待機し て
い た｡ い っ も, も の 静か で存在感も乏しい S ･ H さんの
そ の姿 に , グ ル ー プの 他 の メ ン バ ー が 引きずられ るよう
な形で猛暑を乗り越える こ とが で きた｡
又, ｢散歩の途中に落ち て い る空き缶を片づ けた い ｡｣
と い う意見は, か っ て 開放病棟で行われ て い た オリ エ ン
テ ー リ ン グ ･ ゲー ム を想定したもの で , こ の グ ル ー プと
A グル ー プ と で , 散歩 に加味する形で プ ロ グ ラ ム 化する
こと に な っ た｡
③ (C グル ー プ)
〔夏らし い大きな絵〕 プ ロ グ ラ ム は, デ ィ ル ー ム の 6
人用の 机を2台合わせた コ ー ナ ー を作り, 模造紙2枚を
張り合わせ た大きなキ ャ ン パ ス を, メ ン バ ー 全員が取り
囲む状態で作成に入 っ た｡ そ の ため絵に上下が無くな っ
て しま い , 出来上が っ た作品を見て メ ン バ ー 全員 で大爆
笑 にな っ て し ま っ た｡ そ して , デ ィ ル ー ム 入 口 の壁 に展
示 した ｡
しか し, こ の プ ロ グ ラ ム が思わ ぬ展開をもたらし て し
ま っ た｡ 集団精神療法担当医師より , ｢ 患者の 内面を投
影させるもの はS S Tの プ ロ グ ラ ム と して適切で はな い｡｣
と の 指摘を受け, 看護 ス タ ッ フ はS S Tに対する理解不
足を反省させ られ る こと に な っ た｡
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そ こ で , 再度C グル ー プ メ ン バ ー と担当看護 スタ ッ フ
と で茶話会を開い た ｡
そ の 中で , あ る男性患者よ
■
り ｢僕はお小遣い を2週間
毎に もら っ て い るけ ど, 早く に使 っ て しま っ て , 最後 の
2 ･ 3 日 は い っ も 一 文無し に な っ て し ま う ｡｣ と い う意
見が 出て , メ ン バ ー の 多くか ら共感を得 られた｡
そ し て , 〔金銭の自己管理〕 とい う , 体験を話 し合い
工夫し合うプ ロ グ ラ ム を始める こと に な っ た｡
④ (D グル ー プ)
〔上手な歯磨き〕 プ ロ グ ラ ム を進めるうち に , 夜歯磨
きした後に お菓子類を食 べ て い る メ ン バ ー や, 入 れ歯を
外さずに磨い て い る メ ン バ ー な ど看護の指導不足を幾 っ
か発見する ことが で きた ｡ そ して , そ の過程で改め て画
一 的 な生活指導を して い た事を反省させ られた｡
Ⅷ 各グル ー プの S S T導入8 カ月後の状況
① (Aグ ル ー プ)
前記の プ ロ グ ラ ム の後 に , 〔自己紹介 の 仕方〕 や 〔来
客時の 対応〕 など に つ い て の ロ ー ル プ レ イ を実施した｡
そ して , それ ら の S S Tの取組み を通し て目を見張る
程メ ン バ ー 全員は活動的に なり, 12月 に は全員が病棟の
忘年会の 準備委且を勤めて くれた｡
そ して , こ の グ ル ー プ の 中で特 に 大きな変化が見られ
た の は, 入院継続22年の Y ･ A さん(女性48歳) だ っ た｡
S S T開始前は好裾的で レ ク活動に もほ とん ど参加しな
か っ た彼女が , 12月 の病院行事 ｢クリ ス マ ス会｣ の 病棟
別合唱大会で 指拝を担当してくれた｡
② (B グル ー プ)
〔園芸活動〕 は涼しくなる に従 っ て徐 々 に参加者が増
え, 作品の小松菜をお浸し に し て全員の 昼食の 一 品に添
えられたり, 春菊 の 花が デイ ル ー ム に 飾 られたり して ,
グ ル ー プ以外か らの 参加希望者も出る程に盛ん にな っ た｡
そ し て , 隣接し て い る断酒会の畑を借りたい と の希望が
メ ン バ ー か ら出, 断酒会と交渉して 4月からは使用で き
る こと に な っ た｡
前記 の S ･ Ⅲ さん は ｢ 入院する前に父親とよく畑仕事
をしました｡｣ と話さ れ, 活動日は1 日 も休まずに参加
され た｡
又, こ の グ ル ー プ で も 〔自己紹介 の仕方〕 〔来客時の
対応〕 など に つ い て ロ ー ル プ レ イ が実施 され た｡ 特 に
〔買い物を頼まれた時の 断り方〕 の ロ ー ル プ レ イ は , 今
直ぐ役立 っ と好評で あ っ た｡
しか し, 前記の 〔散歩を兼ねた空き缶拾い〕 は徐々 に
只 の散歩にな っ て し ま い , 希望者も少なくなり自然消滅
の形 にな っ て しま っ た｡
③ (C グル ー プ)
〔金銭の自己管理〕 プ ロ グ ラ ム は, メ ン バ ー の 個別な
現状を上手く自己管理する ことから, や が て自己管理期
間を延ばすことを目標に進められた｡ しか し, S S T開
始後8 カ月 の段階で は, 1週間自己管理か ら2週間自己
管理 に延長で きた1名と, 2週間自己管理か ら1 カ月自
己管理 に延長で きた1名だけ で ,
▲
他 の 5名は期間延長に
は至らなか っ た ｡
′
④ (D グル ー プ)
〔上手な歯磨き〕 プ ロ グ ラ ム は継続して行われ て い る｡
しか し, そ の 後も メ ン バ ー か ら の 自主的な提案は無く,
8 カ月を経過 して も未だ に 自分の所属して い るグ ル ー プ
も理解で きな い メ ン バ ー も い る状況で ある｡
そ して , 8 カ月 を経過した段階で は看護助手に委ね て
い た衣類の 整理 などを, 少 しで も自己管理 で きるよう に
と, S S T をセ ル フ ケ ア援助の 一 つ の 手段とし て利用し
て い る現状で ある｡
Ⅸ 結 果
今回, 精神科準開放病棟 にS S T を導入 して 8 カ月間
の経過 を追 っ て , 準開放病棟在棟患者の 中で も自立 レ ベ
ル の 高 い グ ル ー プ で はそ の 有効性が確認された｡ 又, 一
方 自立度の低い グ ル ー プ で は 8 カ月 と い う期間で は充分
な有効性が確認で きたと は言えなか っ た｡
Ⅹ 考 察
8 カ月間を経 た段階で しかな い が, S S T が精神科リ
- ビ リ テ ー シ ョ ン に お い て , 有効性の あ る こ とが確認で
きた｡ しか し, 今回 の研究で はまだ不十分な点が幾 つ か
残 っ て い ると思われる｡
そ の 第1 は｢有効で ある対象が比較的自立度の高い 患
者 に限定され る の か?｣ と い う点で ある｡
そ し て , 第 2 は, 自立度の 低い対象に関し て で ある ｡
彼ら に は1年を越える長期の 取組みが必要で ある の か ,
あ る い は, 自立度の 低い対象に はS S T を導入する前に
何らか の プ ロ グ ラ ム が存在しな い と有効性が現れな い の
か , と い う点 で あ る｡
今後も これ らの 点 に示唆が得られる よう , 研究を継続
させ て い きた い と考え て い る｡
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